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Одними із найскладніших задач нарисної геометрії є задачі про 
знаходження точок перетину просторових кривих із поверхнями. Для їх 
розв’язання, як правило, застосовують комбінацію способів введення 
допоміжних січних циліндричних поверхонь і перетворення комплексного 
креслення, зокрема заміни площин проекцій. Для усунення недоліків такого 
підходу, пов’язаних зі складністю і відсутністю універсальної процедури, 
запропоновано метод послідовних наближень [1–2], схему і алгоритм 
реалізації якого на прикладі довільної поверхні обертання наведено на рисунку. 
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Рисунок – Схема (а) і алгоритм (б) реалізації  
методу послідовних наближень 
 
Перевагами методу є простота реалізації алгоритму, відносно швидка 
збіжність, можливість контролю точності після кожної ітерації. 
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